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Destinvs.—Orden de 10 de febrero de 1956 por la que se
dispone quede a las órdenes de la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Ca
pitán de Navío D: Juan Romero Manso.--Página 296.
Otra de 10 de febrero dé 1956 por la que se. nombra Ayu
dante Mayor del ALtlenal de Cartagena ál Capitán de
Fragata D. Jósé Luis Ortiz-Repiso y Eulate.—Pág. 296:
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se nombra Segun
do Comandante del crucero Almirante Cervera al Capi
tán de Fragata D. Eduardo Heras y González-Llanos.
Página 296.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se dispone pase
destinado al Negociado de Armas Submarinas de este
Ministerio el Capitán de Fragata D. Juan Gil Adell.—
Página 296.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se nombra Jefe
de Negociado de la Primera Sección de la Dirección de
Material al Capitán de Fragata D. José Yusty Pita.—
Página 296.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se nombra jefe
del Estado Mayor de la Base Naval de Canarias al Ca
pitán de Fragata D. Antonio López Costa.—Página 296.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la 1que se nombra Jefe
de 1ow Servicios de Electricidad y Transmisiones del De
partamento Marítimo de Cartagena al Capitán de Fra
gata .( S. E.) don Jacinto Ayuso Serrano.—Página, 296.
)estinos.—Orden de 10 de febrero de 1956 por la que se dis
pone quede a las órdenes del Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Capitán
de Fragata D. Manuel Arnáiz Torres.—Página 297.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se nombra Jefe
del Segundo Grupo de Reserva de Destructores al Capi
tán de Fragata D. Antonio Torres Menéndez.—Pág. 297.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se dispone pase
destinado al • Estado Mayor de la Base Naval de Baleares
el Capitán de Corbeta D. Adolfo Gregorio Alvarez-Espi
no.—Página 297.
Otra de 10 de febrero de -1956 por la que se nombra Jefe
de Ordenes del Sector ,Naval de Cataluña al Capitán de
Corbeta D. Juan A. Samalea Pérez.—Página 297.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se nombra Jefe
de Servicios (A) del crucero Méndez Núñez al Capitán
de Corbeta (A) don Edmundo Fraga Ferreiro.—Pág. 297.
Otra de 10 de febrero de 1956 pm- la que se nombra Segun
do Jefe de la Estación Naval de Tarifa al Capitán de
Corbeta D. Eduardo de Velasco Gómez.—Página 297.
Otra de 10 de febrero de 1956 por la que se dispone pase
destinado a la Dirección de Material de este Ministerio








Destinos.—Se dispone que el Capitán de Navío
don Juan Romero Manso cese corno Jefe del Cuartel
de Instrucción de Marinería del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del- Caudillo y quede a las órde
nes de la Superior Autoridad de dicho Departamen
to, en expectación de destino. •
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio _de Personal.
--- Se nombra Ayudante Mayor del Arsenal de
Cartagena al Capitán de Fragata • D. José Luis Or
tiz-Repiso y Eulate, que 'cesará como Comandante
del destructor Escaño, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del. Servicio de Personal
y Contralmirante jefe de la Segunda División de
la Flota.
Se nombra Segundo Comandante del crucero
Almirante Cervera al Capitán de Fragata D. Eduar
do Heras y González-Llanos, que cesará a las órde
nes del Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos,
Madrid, 10 de febrero de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y •Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
'Se dispone que el Capitán de Fragata D. Juan
Gil Adell cese como Comandante de la fragata Vasco
Núñez de Balboa, una vez que sea relevado, y pase
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destinado al Negociado de Armas Submarinas de este
Ministerio- .
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos
Madrid, 10 de febrero de 1956?
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayot de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Jefe del Negociado de la
Primera Sección de la Dirección de Material al Ca
pitán de Fragata D. José Yusty Pita, que cesará a
mis órdenes.
Este destino se confiere con carácter forzoso soja
mente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central. Servicio de Personal y Dirección de Ma
terial.
fr
Se nombra Jefe del Estado Mayor de la Base
Naval de Canarias al Capitán de Fragata D. Anto
nio López Costa, que cesará como Jefe del Arsenal
de Las Palmas.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos
Madrid, 10 de febrero de 19.56. MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante 'Jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Na
val de Canarias.
Se nombra Jefe de los Servicios de Electricidad
y Transmisiones del Departamento Marítimo de
Car
tagena al Capitán de Fragata (S. E.) don Jacinto
Ayuso Serrano, que cesará corno Jefe de Ordenes
del Contralmirante Jefe del Sector Naval de Cata
luña.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
'Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
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Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
don Manuel Arnáz Torres cese corno Jefe de Ins
trucción •del Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y quede a las órdenes del Capitán general de dicho
Departamento, en expectación de destino.
Madrid, 10 de febrero de 1956. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal..
Se nombra Jefe del Segundo Grupo tle Reser
va de Destructores al Capitán de Fragata D. Anto
nio Torres Menéndez, que cesará como Comandante
del destructor Gravina, uria vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos.administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.\
MORENO
Excmos: Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Caztagena, Comandante General
• de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Adol
fo Gregorio Alvarez-Espino pase destinado al Esta
do Mayor de la Base Naval de Baleares.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 10,de febreto de 1956
MORENO,
1 Destinos.—Se nombra Jefe de Servicios (A) delcrucero Méndez Núñez al Capitán de Corbeta (A)don Edmundo Fraga Ferreiro, que 'cesará en el bu
que-escuela Gala,tea.
Este destino se confiere concarácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal.
o
Se nombra Jefe de Ordenes del Sector Naval
de Cataluña al Capitán de Corbeta D. Juan A. Sa
malea Pérez, que cesará como Comandante del bu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa, una vez sea rele
vado.
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos,
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefes del Ser
vicio de Personal.
Se nombra Segundo Jefe de la Estación Naval
de Tarifa al Capitán de Corbeta D. Eduardo de Ve
lasco Gómez, que cesará en la Comandancia Militar
de Marina de Palma de Mallorca. •
Este destino se confiere con carácter forzoso sola
rhente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1 Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de. los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena y •Cádiz y Vice
almirante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán de Corbeta D. Adol
fo Fernández-Loaysa Casola pase destinado a la Di
rección de Material de este Ministerio, debiendo ce
sar en la fragata Martín Alonso Pinzón.
Este destino se confiere • con carácter forzoso sola
mente a efectos administrativos.
Madrid, 10 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirantes jefes de la ju
risdicción Central, del Servicio de Personal y de
la Dirección de Material.
EDICTOS
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios de esta Jurisdicción, número 2 de 1956,
instruido por extravío de la Libreta de Inscrip
ción Marítima de Isidro Alcántara Canales,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Canarias, de fecha 17 de enero
del año en g.irso, ha sido declarado justificado el ex
II
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travío del expresado documento, quedando, por tanto,
nulo y sin valor, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a las Autori
dades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de 1956.—E1
Comandante de Infantería *de Marina, juez instruc
tor, José Fernández Ramírez. .
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
Varios de esta Jurisdicción, número 42 de 1955,instruido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima de Benito Jiménez Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
,Superior Autoridad de la Base Naval de Canarias,
de fecha 16 de los corrientes; ha sido declarado
justificado el extravío del expresado documento, que
dando, por tanto, nulo y sin valor, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a las Autoridades de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de ,1956.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
,tructor, José Fernández Ramire,s..
Don José Fernández Ramírez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te Varios de esta Jurisdicción, número 50 de 1955
instruido por extravío de la Libreta de - :Inscrip
ción Marítima de Ramón Eusebio Vera Cabellos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante General
de la Base Naval de Canarias, dé fecha 16 de enero
del ario en curso, ha. sido declarado justificado el ex
travío de dicho documento, quedando, por tanto, nulo
y sin valor, incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo posea y no lo entregue a las Autoridades
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de 1956.—E1
Comandante de Infantería -de Marina, Juez instruc
tor, José Fernández Ramírez.
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez de la Comandancia Militar
de Marina de Las Palmas e instructor del presen
te expediente Varios, número 109 de 1952,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Vicealmi
rante Comandante General de esta Base Naval ha
tenido a bien declarar nula y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del individuo llamado
Noel Hernández Antúnez, incurriendo en responsabilidad la persona que la hallaFe y no hiciera entrega
de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enero de.1956.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez permanen
te, Antonio Hernández Guillén.
Don Antonio Hernández Guillén, Capitán de Infan
tería de Marina; Jue±. de la Comandancia Militar
de Marina de Las Palmas e instructor del presen
te expediente Varios, número 53 de 1955,
Hago saber : Que el excelentísimo señor Viceal
mirante Comandante General de esta Base Naval ha
tenido a bien declarar nula, y sin valor alguno la Li
breta de Inscripción Marítima del individud llama
do Antonio Mirabal Padilla, incurriendo en respon
sabilidad la persona que la aliare y no hiciera en
trega de ella a las Autoridades de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 31 de enerd de 1956.
El Capitán de Infantería de Marina, Juez pérmanen




Subastas.—Publicado en el DIARIO OFICIAL, DE
MARINA y Boletín Oficial del Estado de los días
23 y 25 de enero último, respectivamente, el anuncio
para la celebración de subasta pública para la venta
de los guardacostas Alhucemas y Uad-Martín, se
pone en conocimiento de los que deseen interesarse
en este servicio que el acto tendrá lugar en este Mi
nisterio, a las once horas del día 20 del mes actual.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los, licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 8 de febrero de 1956.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de So
bastas.
~RENTA DEL MINISTERIO KMUNA
